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RESUMEN 
La presente investigación tiene como objetivo estudiar la relación entre las dimensiones de 
la personalidad y los niveles de resiliencia en adolescentes de primero a tercero de 
secundaria de Instituciones Educativas de la ciudad de Arequipa.  
Dicha investigación, es de tipo descriptiva correlacional. Se tomó una muestra de 221 
estudiantes, el estudio se llevó a cabo entre los meses de Marzo a Octubre del año 2021, En 
relación a otras variables de estudio, se ejecutó y utilizo una Ficha Sociodemográfica, el 
Inventario de Personalidad de Eysenck – Niños (1975) y la Escala de Resiliencia de 
Wagnild y Young (1993). Los resultados se procesaron utilizando la base de datos Excel y 
el paquete estadístico SPSS 21.0, una vez recolectados los datos, se sometieron a un conteo 
, procesamiento estadístico, tabulación y relacionados haciendo uso de la prueba Chi 
cuadrado, para poder analizar si existe relación entre dichas variables.  
Como resultado, se aceptó la hipótesis planteada; la cual confirma que si existe una 
relación entre dimensiones de personalidad y niveles de resiliencia en los adolescentes.  
Se pudo comprobar que las personas altamente extrovertidas poseen un nivel de resiliencia 
moderado, por el contrario, las personas altamente introvertidas, poseen una escasa 
resiliencia. También se ha demostrado que las personas altamente estables presentan un 
nivel moderado de resiliencia al igual que las personas estables. De igual manera, las 
personas con tendencia a la inestabilidad presentan una escasa resiliencia.  





The present research aims to study the relationship between personality dimensions and 
levels of resilience in adolescents from first to third year of high school of Educational 
Institutions of the city of Arequipa. 
Said research is of a descriptive correlational type. A sample of 221 students was taken, the 
study was carried out between the months of March to October of the year 2021. In 
relation to other study variables, a Sociodemographic File, the Eysenck Personality 
Inventory - Children ( 1975) and the Wagnild and Young Resilience Scale (1993). The 
results were processed using the Excel database and the SPSS 21.0 statistical package, 
once the data was collected, they were subjected to a count, statistical processing, 
tabulation and related using the Chi square test, to be able to analyze if there is a 
relationship between said variables. 
As a result, the hypothesis raised was accepted; which confirms that there is a relationship 
between personality dimensions and levels of resilience in adolescents. 
It was found that highly extroverted people have a moderate level of resilience, on the 
contrary, highly introverted people have low resilience. Highly stable people have also 
been shown to have a moderate level of resilience just like stable people. Similarly, people 
with a tendency to instability have low resilience. 
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La personalidad y la resiliencia en adolescentes, son dos factores que deben ser 
considerados, debido a que se ha visto que la mayoría de los adolescentes presentan mucha 
dificultad para poder sobrellevar y superar diferentes conflictos. Por lo que se considera 
importante conocer la relación entre estas dos variables ya que se cree que depende del tipo 
de personalidad que tiene la persona, esta va a presentar un diferente nivel de resiliencia. 
En esta investigación se desarrollaron estos dos factores que influyen de manera 
significativa en esta etapa. Como se sabe, la personalidad se conceptualiza como una 
organización casi estable y organizada, dinámica del carácter, temperamento, intelecto y 
físico de una persona que precisa su adaptación única en la sociedad y en el ambiente. 
(Eysenck y Eysenck ,1987). Mientras que la otra variable que es la resiliencia, es aquella 
característica de la personalidad que gradúa las consecuencias negativas del estrés y 
coopera una mejor adaptación. Esta otorga el vigor o fibra emocional y se hace uso para 
poder señalar a aquellas personas que demuestran ser valientes y que se adaptan de manera 
adecuada ante los sucesos difíciles de la vida (Wagnild y Young, 1993). 
Durante el proceso de la adolescencia se pueden experimentar variadas formas de 
cambios, a nivel físico, mental, psicológico y demás; muy aparte de que se atraviesa por 
una etapa en la que indeterminadas veces, las situaciones o problemas que se les presenta, 
son de un nivel de dificultad que es difícil de solucionar, y muchos de los adolescentes, no 
cuentan con una personalidad ya formada que les permita poder afrontar y sobrellevar los 
infortunios de la vida y a la vez poder ser personas más resilientes.  
Es muy común, tener una imagen y concepto del adolescente, como aquella persona 
que demuestra ser muy alegre, que solo se divierte, sobre todo con sus amigos, 
manteniéndose siempre al margen de la realidad y de aquellos problemas que puedan estar 
sucediendo. Pero después de lo que se ha vivido, se puede decir que la experiencia enseña 
que la vida, no es siempre algo fácil de sobrellevar, incluso, pueden suceder situaciones 
que dejen cierto nivel de trauma en la persona, como por ejemplo alguna situación de 
acoso, accidentes, perdida de familiares, enfermedades o cualquier otra situación que para 
la persona tenga de un nivel elevado de sufrimiento.  
La Organización Mundial de la Salud, nos brinda el concepto de adolescencia como 
“ aquel periodo o etapa de crecimiento y desarrollo humano que se da posterior a la niñez y 
con anterioridad a la edad adulta, es decir abarca aproximadamente desde los 10 años hasta 
los 19 años”. De toda esta etapa adolescente, el rango de edad más vulnerable, es el que va 
de 12 a 14 años de edad, que es el momento en el que el adolescente da un paso más y 
empieza a asumir muchas más responsabilidades que tenía durante la niñez y así mismo, 
comienza a ser más consciente de todo lo que sucede en su entorno” (OMS, 2021). 
Según datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2019 
fallecieron más de 1,5 millones de adolescentes y jóvenes adultos que oscilaban entre 10 y 
24 años de edad, lo que lleva a suponer de un alrededor de 5000 al día (OMS,2021). 
Se habla mucho de distintos problemas psicológicos, pero la depresión es una de las 
primordiales causas de muchas enfermedades y discapacidades en la mayoría de 
adolescentes y el suicidio es la tercera causa de fallecimientos que oscila entre los 15 y los 
19 años. Los trastornos de salud mental indican que un 16% de morbilidad mundial y 
lesiones en personas con edades entre 10 y 19 años de edad. Aproximadamente el 50% de 
todos los trastornos de salud mental en los adultos, tiene su inicio antes de los 14 años, 
pero en la mayoría de los casos no son diagnosticados a tiempo y mucho menos tratados 
(OMS, 2021). 
Son bastantes los factores que reinciden en el bienestar y la salud mental de los 
adolescentes. Factores como, violencia, pobreza, exclusión, racismo, estigmatización, 
desarrollo de la vida en entornos difíciles hasta inclusos en crisis humanitaria, es muy 
probable que aumenten el riesgo de que se generen problemas de salud mental (OMS, 
2021). 
Esas experiencias y muchas más por las que pasa el adolescente, tiene un efecto y 
una consecuencia muy potenciadora en todos, debido a que es cuando se desarrolla y forma 
la personalidad y en mayor medida se va conceptualizando a base de experiencias vividas. 
Por todo lo mencionado anteriormente, es que se consideró estudiar la personalidad 
y la resiliencia, sobre todo la relación que existe entre ambas y muy en especial enfocarse 
en adolescentes que cursan de primero a tercero de secundaria, ya que está considerado que 
es la edad en la que se inician los cambios a nivel general. 
Problema de Investigación 
¿Existirá relación entre personalidad y resiliencia en adolescentes de primero a 








Variables y Definición Operacional 
Variable 1  
Personalidad. La personalidad está definida como una organización más o menos 
estable y organizada dinámica del carácter, temperamento, intelecto y físico de una 
persona que determina su adaptación única en el ambiente (Eysenck y Eysenck 
,1987). La medición de esta variable permitirá identificar las dimensiones que la 
componen: extraversión – introversión, estabilidad – inestabilidad, psicoticidad y 
veracidad (Eysenck y Eysenck ,1975). 
Variable 2 
Resiliencia. La resiliencia es definida como una característica de la personalidad 
que modera el efecto negativo del estrés y fomenta la adaptación. Ello connota 
vigor o fibra emocional y se ha utilizado para describir a personas que muestran 
valentía y adaptabilidad ante los infortunios de la vida (Wagnild y Young, 1993). 
La medición de esta variable evalúa dos factores: competencia personal y 
aceptación de uno mismo y de la vida, los cuales indicaran el nivel de resiliencia 
(Wagnild y Young, 1988). 
Objetivos 
Objetivo General 
Determinar la relación entre personalidad y resiliencia en adolescentes de primero, 




• Determinar las dimensiones de personalidad según grado que cursan los 
adolescentes de primero, segundo y tercero de secundaria de las instituciones 
educativas de la ciudad de Arequipa . 
• Determinar los niveles de resiliencia según grado que cursan los adolescentes de 
primero, segundo y tercero de secundaria de las instituciones educativas de la 
ciudad de Arequipa. 
• Comparar los niveles de resiliencia según el género de los adolescentes de primero, 














Antecedentes Teóricos – Investigativos 
Personalidad 
Estudiar la personalidad se considera muy importante desde el punto de vista 
psicológico, debido a que esta, se relaciona con la manera en que una persona observa al 
mundo que la rodea y así como también se auto considera.  
La personalidad según Eysenck y Eysenck está definida como “dicha organización 
casi estable y organizada dinámica del carácter, temperamento, intelecto y físico de una 
persona que precisa su adaptación única en la sociedad y en el ambiente” 
En su estudio de las teorías del comportamiento humano (inteligencia, creatividad, 
conducta criminal, entre otras) el rasgo psicológico es el que se encuentra en el lugar 
central según importancia (Eysenck, 1952; 1976; Eysenck y Eysenck, 1985; Eysenck y 
Eysenck, 1994), por lo que se considera su teoría, como una teoría disposicional. Para 
Eysenck los rasgos son “aquellos factores disposicionales que van a especificar la conducta 
regular, así como también en otro tipo de diversas situaciones” (Eysenck y Eysenck, 1985, 
p. 17).  
La teoría de Eysenck es también una teoría centrada en rasgo o factor, es decir una 
teoría dimensional. Las teorías dimensionales (o factor alistas) propusieron la existencia de 
algunos factores de la personalidad, que podían presentarse como dimensiones continuas 
sobre las que pueden disponerse diferencias individuales (Mayor y Pinillos, 1989).  
El concepto acerca de lo que viene a ser la dimensionalidad implica 
fundamentalmente dos aspectos básicos: a) se cuenta con un limitado número de 
dimensiones básicas de personalidad, y b) dichas dimensiones se clasifican de manera 
normal, generando un continuo en el que cualquier persona puede ser ubicada (Pelechano, 
2000). También, el término dimensión puede ser empleado como un sinónimo de factor 
(debido al método estadístico que especialmente se emplea en dichas teorías 
dimensionales). En este sentido, la dimensión vendría ser para Eysenck, un factor de 
segundo orden o supra factor que señala la correlación entre los factores de primer orden o 
rasgos. 
Las dimensiones básicas según Eysenck son: Extraversión (E), Neuroticismo (N) y 
Psicoticismo (P). Las personas pueden ser agrupadas o señaladas en función del grado de 
E, N y P, y pueden ser ubicadas en algún punto especifico del espacio tridimensional que 
estos supra factores lo generan. De esta manera, una persona no es básicamente 
extravertida, sino que también puede tener algún grado de E. Y las tres dimensiones deben 
ser consideradas como categorías sin tener que excluirlas. A partir de ahí es que toda 
persona pueda ubicarse en el continuo representado por aquellas mencionadas. 
El Neuroticismo es aquella dimensión que se relaciona con la disposición a poder 
padecer lo que usualmente se conoce como los trastornos neuróticos, ya sean trastornos de 
ansiedad, como aquellos referidos al estado de ánimo. Una persona con un puntaje alto N 
es: ansioso, deprimido, tenso, irracional, tímido, triste, emotivo, con baja autoestima y 
sentimientos de culpa (Eysenck, 1990).  
Una persona extravertida es: sociable, vivaz, activo, asertivo, buscador de 
sensaciones socializadas, despreocupado, dominante, espontáneo y aventurero (Eysenck, 
1990). Eysenck (Eysenck y Eysenck, 1985) destacó dos rasgos o factores centrales en 
dicha dimensión: la sociabilidad y la actividad. 
Un individuo con un nivel alto de psicoticidad es: agresivo, hostil, frío, egocéntrico, 
impersonal, impulsivo, antisocial, creativo, rígido y poco empático. Un individuo con bajo 
nivel de psicoticidad es: altruista, empático, responsable, socializado y convencional 
(Eysenck, 1990).  
Se suele decir además que el modelo de personalidad de Eysenck es jerárquico. En 
el nivel básico de dicho modelo, se encuentran las acciones, reacciones emocionales o 
cogniciones específicas. En el nivel segundo, podemos detectar los actos, emociones o 
cogniciones habituales. Estas conductas inter correlacionadas van a dar lugar a un tercer 
nivel, el de los rasgos. Por último, en el cuarto nivel, se encuentran las dimensiones que 
conforman el nivel más general y básico de la personalidad (Eysenck, 1990). 
Eysenck considero también que la actividad del cerebro visceral (o sistema 
límbico), que está conformado por estructuras como son el septum medial, hipocampo, 
amígdala, cíngulo e hipotálamo, es el principal responsable de la dimensión N (Eysenck, 
1990). Es decir que el grado de actividad del sistema que se consideraba usualmente como 
el responsable neuroanatómico de las emociones, va a determinar el nivel de emotividad de 
las personas.  
Eysenck (1990) admitió, que la dimensión N , su estado actual y sus correlatos 
biológicos son insatisfactorios. Otros autores (por ejemplo, Gray, 1995) han desarrollado 
destacados avances en la clasificación y conceptualización de las estructuras y los procesos 
biológicos que se ven implicados en la sensibilidad a las señales de castigo o ansiedad (SC) 
(Schmidt, Cuenya, Pedrón, Blum, Firpo, Vion, y De Costa Oliván, 2007). 
Se han encontrado, diferentes formas de conceptualizar la personalidad. “De forma 
breve se puede mencionar como un patrón único, es decir, los aspectos, características y 
forma de ser que diferencian a la persona de los demás” (Cueli et al., 2002). Analizándolo 
desde otro punto de vista, la personalidad va a ser generalmente la misma. Gran cantidad 
de los autores más importantes de la psicología han tratado de entender las diferentes 
personalidades.  
Por otro lado, Melillo y Suarez mencionan que es “indispensable y determinante 
tener que conocer el nivel de autoestima de adolescentes, para que así se pueda determinar 
su grado de relación que tiene con la resiliencia, ya que se ha encontrado que a mayor 
autoestima se tiene mayor capacidad de recuperación y superación frente a las 
adversidades” (Melillo y Suárez, 2003). 
El manejo adecuado de los fracasos y situaciones adversas, esta básicamente 
constituido en realizar un análisis acerca de cómo se desarrollaron y produjeron, para que 
así, después se puedan generar alternativas de solución en conjunto. El desarrollo de la 
confianza implica un camino largo, que se inicia desde los primeros momentos de la vida y 
tiene relación con la posibilidad de cómo se percibe el mundo como un medio poco o nada 
hostil y acogedor en el cual el desarrollo individual puede darse de manera óptima. Dicho 
proceso pasa, en primer lugar, por confianza básica, una vivencia de estabilidad que se 
obtendrá de la calidad de los cuidados recibidos durante la infancia. Además, adicional a 
ésta, debe darse un proceso que involucra confianza en los demás y en uno mismo y en un 
desarrollo selectivo de vínculos humanos, en búsqueda de cuidado, comprensión y amor. 
En relación con la confianza, se encuentra la capacidad desarrollar la autonomía y la 
identidad. La identidad, considerada como un factor psicológico complejo, consiste no sólo 
en tener una idea estable de uno mismo a un tiempo largo, sino que además enlaza la idea 
de pertenencia familiar, cultural y nacional, entre otras (Gonzales Arratia, L.J., 2016). 
Respecto a eso, Verduzco, Lucio y Durán (2004), realizaron un estudio, en el que 
encontraron una relación entre autoestima y tipo de enfrentamiento positivo. Así también, 
Walsh (2004) indico que una autoestima alta y una buena dosis de eficacia personal 
apoyaban a tener más éxito en la superación de las adversidades; mientras que la baja 
autoestima aumentaba la probabilidad de que cada suceso adverso origine otro. 
Por otro lado, Feldman (2006), encontró que “la personalidad es entendida de mejor 
manera sólo en tres dimensiones: extroversión (grado de sociabilidad), neuroticismo 
(estabilidad emocional) y psicoticismo (grado de distorsión de la realidad). El modelo de 
los rasgos que influencio en la actualidad indica que esos cinco grandes factores de rasgos 
– los Cinco Grandes – se encuentran en el núcleo de la personalidad. Los cinco grandes 
factores son: apertura a la experiencia, escrupulosidad, extroversión, agradabilidad y 
neuroticismo (estabilidad emocional)”. 
Feldman (2006), citando a Allport, conceptualiza la teoría de los rasgos como un 
“modelo de la personalidad que busca identificar los rasgos y aspectos básicos necesarios 
para poder describir la personalidad”.  
Por otro lado, Larsen y Buss (2005) indican que “los rasgos se pueden dividir en 
dos subtipos. 1) Los rasgos que son aquellas características internas causales: se indica que 
estos rasgos son internos en el aspecto que las personas llevan sus deseos, necesidades y 
aspiraciones de una situación a la siguiente y así sucesivamente. Los psicólogos que ven 
los factores como disposiciones internas no equiparan los rasgos con el comportamiento 
externo en cuestión. 2) Los rasgos como resúmenes descriptivos: formula los rasgos como 
resúmenes descriptivos de atributos, aspectos y rasgos de personas. Los que ven los rasgos 
como resúmenes descriptivos no juzgan la causa del comportamiento de la persona. Solo 
utilizan los rasgos para describir o mencionar, en forma resumida, la tendencia en el 
comportamiento de una persona”. 
 
En la teoría de los rasgos de Allport, citado por Feldman (2006), se indicó que “se 
hallaron tres categorías básicas de rasgos, las cuales son: cardinales, centrales y 
secundarios. Un rasgo cardinal es el que indica que las personas cuentan una característica 
y rasgo único que conlleva una buena cantidad de las actividades que realiza. Los rasgos 
centrales se asemejan a los valores, como la honestidad y la sociabilidad que conforman las 
principales características de la persona. Por último, los rasgos secundarios son las 
características que moldean el comportamiento de la persona, pero en menor medida que 
los rasgos centrales o cardinales”. 
Recientemente, Steese et al. (2006) estudiaron el efecto producido de un programa 
de intervención sobre la autoestima, locus de control, autoeficacia e imagen corporal en 
mujeres para el desarrollo de la resiliencia y encontraron un incremento notorio en el 
apoyo social, imagen corporal y autoeficacia, posterior al programa. 
“Los estudios en resiliencia han demostrado mayor interés en el periodo de la 
adolescencia, la cual es considerada más como un lapso de la vida en el que el adolescente 
es el protagonista de su desarrollo, y no exclusivamente como una crisis de identidad” 
(Munist et al., 2007). Esta perspectiva también nos presenta un abanico de posibilidades en 
la comprensión de la adolescencia. De ahí es que resulte importante el estudio sistemático 
de la resiliencia en este periodo de la vida, el cual se deja muchas veces de lado. Se 
abordan los estudios realizados en adolescentes considerando como variables: estilos de 
afrontamiento, locus de control, optimismo y religiosidad-espiritualidad. 
El análisis de cómo los individuos enfrentan el estrés y, en general, los problemas 
de la vida; es un tema que ha sido importante en estudios de la personalidad y que ha 
obtenido mucha más atención que en otros años. 
 
Por otro lado, Carrillo (2009), tras revisar y analizar a muchas definiciones de 
personalidad, las clasificó en cuatro grupos: 
1. Definiciones de Conjunto. En esta se consideran todos los procesos o 
actividades de las que es capaz una persona (intereses, hábitos y habilidades). Estas 
definiciones, sin embargo, no se interesan en el aspecto integrativo sobre la personalidad. 
2. Definiciones Integrativas. Enfatizan de manera especial la organización de la 
personalidad. 
3. Definiciones de Totalidad. Subrayan la integración, conjunto o forma, no los 
componentes o partes de la personalidad. 
4. Definiciones que tienen que ver con el ajuste del individuo al ambiente. Dan 
relevancia a factores de adaptación individual. 
Lozoya (2010) dice que “los rasgos de personalidad se caracterizan por ser parte de 
la personalidad de la persona y además está vinculado con la forma de responder ante 
hechos específicos. Los agentes implicados en este desarrollo son las emociones, el 
condicionamiento, la percepción, las experiencias, el carácter o el aprendizaje. Cada 
persona tiene rasgos singulares e interesantes que lo hacen ser único ante el resto”.  
Así mismo, Dumbar, citado por Goldman (2011), ratifica que, “en su decenio de 
1940, comenzó a exponer sus perfiles de personalidad de varias enfermedades particulares. 
Tenía en cuenta que cada enfermedad estaba vinculada de un montón de síntomas 
particulares y, por ello, reexamino los datos psicológicos respecto los pacientes con 
variedad de enfermedades”. Al concluir esta investigación, pudo inferir que ciertas 
enfermedades médicas podrían tener peso en la personalidad de las personas. 
 
Por consecuente, la personalidad de algunas personas estaría influenciada por una 
cadena de enfermedades que hayan vivido y experimentado en el proceso de su desarrollo 
en la personalidad. 
Por otro lado, la Asociación Psiquiátrica Americana, en el Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales, cuarta edición (DSM-IV TR), define los rasgos de 
la personalidad como “aquellos modelos continuos para así observar o enlazarse con el 
ambiente y uno mismo, y además para concentrarse en ellos, que se exponen en gran 
diversidad de contextos sociales y personales primordiales”. Sólo cuando estos modelos 
son “inflexibles y adaptativos, y crean alteración considerable del funcionamiento social u 
ocupacional o tensión subjetiva”, crearan trastornos de la personalidad. Éstos se podrán 
observar en el proceso de la adolescencia o antes, y por lo general podrían permanecer 
durante la edad adulta: las características patológicas tienen sus inicios en alteraciones 
tempranas del desarrollo y se mantienen como cualidades continuas de la persona. 
De igual manera, según DSM-IV TR, un trastorno de la personalidad es aquel 
patrón duradero e inflexible de vivencia interna y de comportamiento que se aísla de las 
expectativas y de la misma cultura de la persona. Tiene su principio en la adolescencia o 
inicio de la edad adulta, es permanente a lo largo del tiempo y comparte inquietud o 
deterioro para la persona. Los rasgos de la personalidad se fraccionan en tres categorías: 
categorías a) Excéntricos, categorías b) Erráticos, categorías c) Temerosos.  
Por otra parte, Gonzales et al. (2011) desarrollaron un estudio basado en el vínculo 
entre las variables resiliencia, autoestima y personalidad resistente en niños con historial de 
maltrato que se encuentran actualmente en una institución del sistema integral de la familia 
(DIF) de la ciudad de Toluca, Estado de México. La muestra estuvo compuesta de 75 niños 
y adolescentes entre 10 y 18 años de edad con historial de maltrato físico, abuso sexual, 
negligencia y combinación de estos tipos de maltrato. Los datos recogidos muestran que no 
existe diferencia estadísticamente significativa en las variables respecto al tipo de maltrato, 
pero sí existe correlación positiva moderada entre las variables (resiliencia y autoestima y 
personalidad resistente). En donde se infiere que es indispensable ahondar en el estudio de 
la resiliencia y su relación con autoestima y personalidad resistente, así como proponer la 
necesidad de que la institución abastezca las condiciones indispensables para el progreso y 
refuerzo de estas características de personalidad de los niños y adolescentes, con la 
finalidad de que esta contribuya de manera positiva sobre la aptitud de poder encarar a 
situaciones y salir fortalecidos de esta, es decir, ser resilientes. 
 
Resiliencia 
El vocablo resiliencia resulta de la física, particularmente de la ingeniería, y es 
comprendida como la característica que tienen los materiales, la cual es opuesta a la 
fragilidad y se determina por su resistencia a los choques. A mayor resistencia, menor 
fragilidad (Enciclopedia Universal Española, 2000). En física, resistencia es la acción de 
un cuerpo en oposición a una fuerza opuesta. 
La resiliencia es también explicada como “aquel talento universal que posibilita a 
una persona, grupo y comunidad minusvalorar o saber recuperarse de las consecuencias de 
los infortunios; la resiliencia por lo tanto puede cambiar o reforzar la vida de las personas” 
(Lara, Martínez y Pandolfi, 2000). 
En tanto, Luthar, Cicchetti y Becker (2000) definen a la resiliencia como “el 
desarrollo activo que da como finalidad una adaptación positiva en contextos de gran 
dificultad Esta definición analiza tres componentes esenciales: la noción de adversidad, la 
adaptación positiva o superación de la adversidad y el proceso que tiene en cuenta la 
dinámica entre mecanismos emocionales cognitivos y socioculturales que actúan sobre el 
desarrollo humano”. 
La resiliencia no es estudiada como un rasgo individual, ya que estará influenciada 
tanto por factores individuales como ambientales, manifestado de una heterogeneidad de 
influencias ecológicas que desembocan para obtener una reacción excepcional frente a una 
advertencia importante. 
Melillo y Suárez (2003) nos proveen algunas palabras en relación a resiliencia, las 
más usadas y universales son: afrontamiento positivo, persistencia, adaptación, ajuste, 
resistencia, recuperación, superación, capacidad de autoayuda, aceptación social, éxito a 
pesar de circunstancias adversas, dificultades, eventos de vida estresantes y baja 
susceptibilidad a futuros estresantes y personalidad resistente. 
Por otro lado, se halló las explicaciones que hacen referencia a que la resiliencia es 
una capacidad, como indican Rirkin y Hoopman (1991, citado en Henderson y Milstein, 
2003), quienes indican que “es la aptitud de poder recuperarse, sobreponerse y acomodarse 
con triunfo frente a los desastres y desarrollar competencia social, académica y vocacional, 
pese a estar comprometido a un estrés grave o simplemente a las tensiones inherentes al 
mundo de hoy”. 
Entonces, en psicología, resiliencia es aquella reacción de un organismo a la 
estimulación, en que la dirección del movimiento o actividad es opuesta a la dirección de la 
fuerza aplicada. Hay dos términos que dejaban prever el surgimiento del concepto 
resiliencia: uno en inglés, to cope with o coping, y otro en francés, invulnérabilité; el 
primero se traduce como hacer frente, arreglárselas, encarar el golpe, no derrumbarse 
(Cyrulnik et al., 2004). El segundo, la invulnérabilité, nació con los psiquiatras Koupenik y 
Anthony (citado en Manciaux, 2003). 
Al entender que es la resiliencia, en principio nos permite distinguir tres pasos: en 
primer lugar, la presencia de las dificultades en la vida de las personas; en segundo lugar, 
el dolor que va a ocasionar tal dificultad; y, en tercer lugar, la consecuencia que podría 
posibilitar dicho dolor en quien lo padece.  
Citando a Moscovici nos dice que “los que tuvieron una niñez llena de felicidad y 
sin problemas le dan pena, ya que ellos no han tenido que pasar por nada de lo cual tengan 
que sobreponerse, sin embargo, nos dice también que solo se podrá distinguir una herida en 
el momento que surja un trauma” (Cyrulnik, 2001, p. 15). Y más adelante recalca: “En 
cada fase de la niñez habrá una probabilidad de mejoría o de empeoramiento” (Cyrulnik, 
2001, p. 87). 
El principio de la resiliencia es la aspiración, es el empeño, es el instinto, es la 
esperanza percibida de algo bello, diferente, algo mejor, es el ensueño. Una vez que un 
suceso este lleno de cariño, formará parte de la memoria y quedará en la experiencia de 
alguien que se narra a sí mismo (Erikson, 1981). Cyrulnik (2001) sin embargo sobre esto 
nos dice que: “un suceso podrá fundar un recuerdo si este está lleno de emoción, que los 
sentimientos son impresiones provocadas por sucesos que quedan registradas en nuestra 
memoria; además este sentimiento se convierte en una especie de primicia de identidad, 
como una imagen de sí que la mirada del otro pone en el niño”. 
Para Cyrulnik la resiliencia tiene un mensaje de esperanza: "ya que la psicología 
nos instruye que las personas se moldeaban a partir de la edad de 5. Los niños con 
problemas y mayores a esa edad eran desamparados a su suerte, se los expulsaba y por ello 
estaban perdidos, en la actualidad ya no es así ya que un niño descuidado podrá sobrevivir 
sin traumas, si no se lo culpa y se le da todo el soporte necesario”, afirma. 
De una manera más extendida, Manciaux (2003) señala que “resiliar es la aptitud 
para sobreponerse, mirar hacia al frente tras una enfermedad, un trauma o un estrés. Es 
ganar aquellos infortunios y crisis de la vida, es decir, primero afrontarlas y luego 
superarlas, para continuar viviendo lo mejor posible. Es aquella capacidad universal que va 
a permitir a cada persona, grupo o comunidad evitar, restar o vencer cada dificultad que se 
presente en la vida; significa también un normal desarrollo en las circunstancias difíciles”.  
Así también la resiliencia, en psicología, refiere a aquellas peculiaridades como a 
los factores que faculta su desarrollo. Ya que resiliencia un término poco popular, se acude 
primero al Diccionario de la Lengua Española (2005), que “hace alusión a la resistencia, 
que se origina del latín resistentia, la capacidad para resistir, no ceder a la acción de otro 
cuerpo”. 
Tal término, implica también a un aspecto dinámico que conlleva que la persona 
traumatizada a sobreponerse y que se reconstruya. 
Para Córdova (2006), la resiliencia “es la solución que se consigue de la 
negociación entre la persona y su entorno con los recursos que los especifica como 
saludables, en medio de situaciones consideradas como dificultosas”. 
La resiliencia es la capacidad de proveer de elementos y reencontrar un estado 
único establecido primordialmente al uso de un estresor dado a la experiencia de un suceso 
traumático (Soriano citado en Gonzales, 2011). 
Las descripciones citadas anteriormente, hacen referencia a momentos complicados 
en donde las personas se arriesgan a sufrirlas y lograr afrontar las situaciones sin caer en 
algún trastorno psicológico. Cabe recalcar que todos los conceptos coinciden en la 
resistencia al trauma, a un acontecimiento o un estrés y a una evolución posterior, 
satisfactoria, colectivamente aceptable. Sin embargo, es relevante recalcar que la 
resiliencia es un término difícil de definir, por tal motivo, los investigadores pueden 
discutir en cuanto a su concepto y además en lo que se refiere a los constructos 
relacionados con ella. 
Li Peng, Min Li, Yu Zhang., & Yi Miao (2012) llevaron a cabo un estudio, su meta 
primordial fue poner en práctica el impacto moderador de la resiliencia en sucesos 
negativos de la vida y en problemas de salud mental y estudiar los factores que afectan los 
problemas de salud mental en estudiantes. La muestra de dicho estudio estuvo conformada 
por 1998 estudiantes chinos de la carrera de medicina (849 varones y 1149 mujeres) cuyas 
edades iban entre 18 a 26 años (media=20.24, SD= 1,53). Se emplearon cinco 
instrumentos: primero The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) desarrollado por 
Connor y Davidson (2003), validado para una muestra china por Yu y Zhang (2007); el 
segundo The Adolescent Self- Rating Life Event Check List que fue creado por Liu & Liu 
(1997); el tercero fue The Eysenck Personality Questionnaire-Revised desarrollado por 
Eysenck & Eysenck (1964), validado para una muestra china por Gong, 1984; el cuarto fue 
The Social Support Rating Scale desarrollado por Xiao et al (1991) y el quinto fue The 
Symptom Checklist- 90-Revised desarrollado por Derogatis (1983). Los resultados 
revelaron que los acontecimientos negativos de la vida (β = 0.311; p < .01), rasgos de 
personalidad tales como extraversión (β = -0.446; p < .001) y neuroticismo (β = 0.455; p < 
.01); el apoyo social (β = -0.496; p < .001) y la resiliencia (β = -0.658; p < .001) tiene 
relación con problemas de salud mental en estudiantes de medicina de china. Finalizaron 
que la resiliencia modera sucesos negativos de la vida y problemas de salud mental (β = 
0.611; p < .05). En consecuencia, cuando los estudiantes se enfrentan ante sucesos 
negativos de la vida, si es que tienen un nivel de resiliencia, una personalidad extrovertida, 
puede que no perciban problemas de salud mental como depresión, ansiedad o temores o 
fobias y afrontar los sucesos adversos y así poder adaptarse de manera óptima. 
Si se hace referencia por género, el estudio realizado por Fínez, M. y Morán (2017) 
“Resiliencia y autovaloraciones esenciales: estudio comparativo en adolescentes y 
jóvenes” en el que participaron 620 estudiantes, siendo el 50 % varones. De ellos el 54% 
eran estudiantes de las universidades de León y de Salamanca,  de  primer y segundo curso 
de carrera, el resto eran estudiantes de bachillerato de dos colegios de León. La media de 
edad para los bachilleres fue de 16,6 años (DT = ,818) y para los universitarios de 21,7 
(DT = 3,992). El sujeto más joven tenía 15 años y el de más edad 48, señala que los 
varones obtienen mayores puntuaciones en nivel de resiliencia en comparación a las 
mujeres. 
Una investigación realizada en Huancayo por Mercado, S. (2018) se encontró que 
no existe un vínculo directo entre neuroticismo y resiliencia, en otras palabras, la 
emocionalidad, ya sea estable o inestable, no determina la capacidad para afrontar de 
manera adecuada las adversidades que se presentan, tratando de vulnerar el equilibrio de 
cada persona. 
Resiliencia en Adolescentes 
Guillen de Maldonado (2005) indica que “la primera separación del ser humano del 
vientre de la madre al mundo externo es el nacimiento, en donde el bebé llega a su entorno 
familiar para ser refugiado y cuidado. Después en la etapa de la adolescencia, cuando se 
afronta a un alejamiento y desapego de su entorno familiar, se considera como un segundo 
nacimiento ya que se individualiza a una sociedad mucho más grande y esto lleva al ser 
humano a una resignificación de esas relaciones”. 
 
Además, menciona que “la importancia de la adolescencia trae un nuevo horizonte 
en el cual debe retransformar el concepto de resiliencia. A medida que el adolescente 
avanza en edad, durante las etapas de crecimiento, el entorno familiar, escolar, la sociedad, 
los comportamientos emergentes, las relaciones sociales, los espacios de exploración e 
inserción, ofrecen nuevas oportunidades de enriquecimiento como de peligro.; el día a día 
es la resignificación de sí mismo y de su entorno, esta nueva dirección del desarrollo 
favorece la generación de adversidades.” 
Así mismo, refiere que “el desarrollo y el crecimiento del adolescente es 
apresurado, incluyendo que las distintas situaciones por las que pasa el adolescente le 
generan crisis, y deberán ser constructivas y ordenadas ya que cumplen el papel de la 
identidad, la adaptación e inserción en la sociedad, el adolescente toma algunas actitudes 
que lo exhiben a una variedad de riesgos, por tanto, el enfrentamiento a situaciones de 
adversidad es diferente” 
Finalmente incluye que “en la etapa de la adolescencia se van aglomerando 
necesidades y experiencias que con nuevos impulsos, capacidades e instrumentos 
cognitivos las viven de manera acelerada; y el resultado se basa en la comprensión de lo 
que es un riesgo potencial, en la autoeficacia para afrontar los riesgos y en la toma de 
decisiones ante los problemas.” 
Por otro lado, Mayuko y Daiki (2018) realizaron una investigación con la finalidad 
de estudiar la relación entre personalidad y resiliencia. Dicha muestra se conformó por 101 
estudiantes universitarios japoneses (Media= 21.5, SD= 0.61)lo hicieron utilizando dos 
instrumentos: El primero fue el Inventario de Personalidad Hexaco que fue inventado por 
Ashton y Lee (2009), validado para una muestra japonesa por Wakabayashi, 2014; el 
segundo fue la Escala de Resiliencia bidimensional desarrollado por Hirano (2010). Al 
finalizar el estudio, se encontró que la emocionalidad afecta de manera negativa en la 
resiliencia innata (β = -.18; p < .01), la extraversión contribuye de manera positiva en la 
resiliencia innata (β = .61; p < .01), la cordialidad contribuye de manera positiva en la 
resiliencia innata (β = - .22; p < .01), y (la extraversión contribuye de manera positiva en la 
resiliencia adquirida (β = .35; p < .01), la cordialidad contribuye de manera positiva (β = 
.18; p < .05) y la escrupulosidad contribuye de manera positiva en la resiliencia adquirida 
(β = .39; p < .01). Se finiquitó que los rasgos de personalidad influyen sobre la resiliencia. 
Palomino Arroyo, U. (2021) en su investigación “Resiliencia y personalidad en 
adolescentes de un centro residencial del distrito de Andrés Avelino Cáceres, Ayacucho 
2020” expone que no existe relación entre resiliencia y rasgos de personalidad de 
introversión/extraversión y de estabilidad emocional/neuroticismo, concluyendo que la 
resiliencia y la personalidad en adolescentes no tienen relación.  
Hipótesis 
Existe relación entre las dimensiones de la personalidad y los niveles de resiliencia 
en adolescentes de instituciones educativas de la ciudad de Arequipa, en el sentido que los 
estudiantes extrovertidos tienen un nivel más alto de resiliencia.  
Hipótesis Nula 
No existe relación entre las dimensiones de la personalidad y los niveles de 

























Tipo o Diseño de Investigación 
El estudio que se realizó es de tipo cuantitativo y correlacional ya que se trató de 
hallar la relación entre la variable personalidad y la variable de resiliencia (Bordens y 
Abbott, 2008). 
Técnica 
Aplicación de cuestionarios. 
Instrumentos, Aparatos u Otros 
Se utilizaron tres instrumentos, una ficha demográfica elaborada por las 
investigadoras para conocer los datos de los participantes que sirvió para conocerlos mejor 
y así también poder favorecer la interpretación de los resultados, el Inventario de 
Personalidad de Eysenck Para Niños – forma A y la Escala de Resiliencia de Wagnild y 
Young. 
Ficha Demográfica. La ficha demográfica fue diseñada y elaborada por las 
investigadoras, mediante este instrumento se obtuvo información relevante sobre los 
participantes. Dicha ficha consta de 2 partes: (a) datos del centro educativo, (b) datos del 
participante. Se adjunta la ficha en el apéndice. 
Inventario De Personalidad De Eysenck Para Niños – Forma A.  Este 
instrumento fue creado por Eysenck y Eysenck (1975) con el fin de medir las dimensiones 
de la personalidad. La teoría de Eysenck se basa principalmente en la psicología y la 
genética. Aunque era un conductista que consideraba que los hábitos aprendidos eran de 
gran importancia, consideró que las diferencias en la personalidad se desarrollan a partir de 
la herencia genética. Por lo tanto, estuvo fundamentalmente interesado en lo que se suele 
llamar temperamento.  
El temperamento es ese aspecto de nuestra personalidad que está basado en la 
genética, innato, desde nuestro nacimiento o incluso antes. Esto no significa que la teoría 
del temperamento diga que no contemos con otros aspectos de nuestra personalidad que 
son aprendidos; es sólo que Eysenck se centró en lo "natural" y dejó la "crianza" para que 
la estudiaran otros teóricos.  
El EPQ forma A, es un inventario que se aplica en menores de 8 a 15 años, consta de 
cuatro escalas y evalúa tres dimensiones básicas de la personalidad: 
1. Dimensión E (introversión – extraversión) 
2. Dimensión N (estabilidad – inestabilidad) 
3. Dimensión P (psicoticidad) 
4. Dimensión L (veracidad) 
Al poderse administrar tanto individual como colectivamente, puede dar tantos 
datos concretos de un individuo como información general de un conjunto de personas. 
Está conformada por 81 ítems, los cuales deberán ser respondidos con un SI O NO. 
Es de rápida aplicación de 20 a 30 minutos por lo que no da lugar a que el alumnado se 
canse y pierda la atención a la hora de contestar a las preguntas. 
Aunque nosotras estamos centrando la investigación en los estudiantes entre 12 a 
14 años, también incluye un cuestionario para mayores de 16 años, el EPQ-A, por lo 
que quedan cubiertas todas las edades. 
En cuanto a la calificación, se puntúa y corrige con la ayuda de la plantilla de 
corrección.  
La plantilla está dividida en 3 partes, en las cuales aparecen columnas 
correspondientes a las diversas dimensiones apreciadas por los cuestionarios. 
Una vez anotados los valores parciales en los recuadros inferiores, la puntuación 
directa en cada variable es el resultado de la suma de los valores parciales anotados en 
cada página. 
Las puntuaciones directas obtenidas en la fase anterior no son interpretadas por sí 
mismas, es necesario transformarlas en unos valores o escalas de identificación 
universal. 
Esta transformación se realiza mediante una comparación, en función de la edad a 
la que pertenece el alumnado y teniendo en cuenta la puntuación directa obtenida en el 
test.   
Los datos obtenidos, los interpretaremos en función de una tabla que viene en el 
manual 
Confiabilidad y Validez del Instrumento. 
En la investigación de Estandarización del Inventario de Personalidad de Eysenck 
para niños y adolescentes de 6 y 16 años de Lima Sur, buscaban estandarizar el 
Inventario de Personalidad de Eysenck para niños de Lima sur, el cual obtuvo con el 
Alfa de Cronbrach, en Introversión –Extraversión 0.63, en neuroticismo 0.78 y en la 
escala L 0.71, esto nos confirma que este inventario para la población de Lima Sur es 
aceptable y confiable (Silvana Varela, 2017). 
Estos resultados coinciden con el estudio realizado por Eysenck y Saklofske (1983), 
quienes obtuvieron una confiabilidad satisfactoria del JEPI en niños canadienses. En la 
presente investigación se encontró una dispersión de 13 componentes en el análisis 
factorial no logrando continuar con el proceso, esto concuerda con una investigación 
realizada por Wilson y Panditji (1991) en Zimbabwe, las puntuaciones de una de las 
escalas fueron factorialmente no válidos. Sin embargo, la validez y la confiabilidad 
fueron modestas para esta población rigiéndose a la teoría original del test (Silvana 
Varela, 2017). 
Las diferencias que se hallaron entre sexo, femenino y masculino, indican que las 
niñas tienen medias más altas en E y N que los niños,  a  diferencia de un estudio 
transcultural realizado por Sywl, Eysenck y Lara-Cantú (1992),ellos hallaron medias 
elevadas en las niñas en N y bajas en E,  siendo  así que en este estudio se han 
encontrado diferencias altamente significativas según sexo. (Silvana Varela, 2017) 
De acuerdo a los resultados encontrados se hallaron las siguientes conclusiones: El 
Inventario de Personalidad de Eysenck para niños y adolescente de 6 a 16 años para la 
población de Lima Sur obtuvo la validez de contenido que oscilan entre 0.80 y 0.90 
siendo una validez elevada (Silvana Varela, 2017). 
Se obtuvo una confiabilidad de consistencia interna,  la  dimensión de Extraversión 
–Introversión obtuvo una confiabilidad de 0.63, Neuroticismo 0.78 y Escala L 0.71, 
confirmando una confiabilidad moderada y alta. Por el método de test-retest se obtuvo 
una confiabilidad de 0.90 la cual es alta. Se encontraron diferencias significativas 
p<.001 por sexo, edad y tipo de colegio. Se realizó los baremos percentilares por edad,  
sexo  y tipo de colegio (Silvana Varela, 2017). 
Escala De Resiliencia (ER) De Wagnild Y Young: La escala de resiliencia fue 
construida por Wagnild y Young (1988), y fue revisada por los mismos autores en 
1993. Está compuesta de 25 ítems, los cuales puntúan en una escala tipo Likert de 7 
puntos, donde 1 es en desacuerdo, y un máximo de acuerdo es 7. Los participantes 
indicarán el grado de conformidad con el ítem, ya que todos los ítems son calificados 6 
positivamente; los más altos puntajes serán indicadores de mayor resiliencia, el rango 
de puntaje varía entre 25 y 175 puntos. La prueba tiene un tiempo aproximado de 25 a 
30 minutos. 
Para Wagnild y Young (1993), la resiliencia es una característica de la personalidad 
que modera el efecto negativo del estrés y fomenta la adaptación. Ello connota vigor o 
fibra emocional y se ha utilizado para describir a personas que muestran valentía y 
adaptabilidad ante los infortunios de la vida.  La Resiliencia es la capacidad para 
resistir, tolerar la presión, los obstáculos y pese a ello hacer las cosas correctas, bien 
hechas, cuando todo parece actuar en nuestra contra. Puede entenderse, aplicada a la 
psicología como la capacidad de una persona de hacer las cosas bien pese a las 
condiciones de vida adversas, las frustraciones, superarlas y salir de ellas fortalecido o 
incluso transformado. 
Evalúa 2 factores: 
Factor I. Denominado COMPETENCIA PERSONAL; integrado por 17 ítems que 
indican: autoconfianza, independencia, decisión, invencibilidad, poderío, ingenio y 
perseverancia.   
Factor II. Denominado ACEPTACIÓN DE UNO MISMO Y DE LA VIDA 
representados por 8 ítems, y reflejan la adaptabilidad, balance, flexibilidad y una 
perspectiva de vida estable que coincide con la aceptación por la vida y un sentimiento 
de paz a pesar de la adversidad.   
Estos factores representan las siguientes características de Resiliencia:   
a) Ecuanimidad. Denota una perspectiva balanceada de la propia vida y 
experiencias, tomar las cosas tranquilamente y moderando sus actitudes ante la 
adversidad (ítems 7, 8 11 y 12). 
b) Perseverancia. Persistencia ante la adversidad o el desaliento, tener un fuerte 
deseo del logro y autodisciplina (ítems 1, 2, 4, 14, 15, 20 y 23). 
c) Confianza En Sí Mismo. Habilidad para creer en sí mismo, en sus capacidades 
(ítems 6, 9, 10, 13, 17, 18 y 24). 
d) Satisfacción Personal. Comprender el significado de la vida y cómo se 
contribuye a esta (ítems 16, 21, 22 y 25). 
e) Sentirse Bien Sólo. Nos da el significado de libertad y que somos únicos y muy 
importantes (ítems 5, 13 y 19). 
Confiabilidad y Validez del Instrumento. 
En la investigación de Validez y Confiabilidad de la Escala de Resiliencia (Scale 
Resilience) en una muestra de estudiantes y adultos de la Ciudad de Lima, señalan que, 
con relación a la consistencia interna de la escala, el hallazgo en el presente trabajo (α 
=.898) es similar al hallado por Ferreira de Carvalho & Pereira  (2012)  (α =.868).  
Estos índices son considerados como adecuados  (Campo-Arias & Oviedo,  2008) 
(Revista Peruana de Psicología y Trabajo Social, 2016). 
Comparando con los hallazgos Validez y confiabilidad de la Escala de Resiliencia 
en una muestra de estudiantes y adultos de la ciudad de Lima Revista Peruana de 
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originalmente  por  Wagnild  y  Young  (1993) (α =.94) en la versión de 25 ítems y los 
estudios de Heilemann, Lee y Kury (2003), en una versión de 23 ítems (α =.93), 
Jaramillo-Vélez et al. (2005), en la versión de 25 ítems (α =.90) y Castilla et al. (2014), 
en una versión de 25 ítems (α  =.906),  se  observa  que  nuestros  resultados son  
inferiores,  pero  superiores  a  los  señalados  por Pereyra et al. (2007), (α =.75) y 
Rodríguez et al. (2009), en un versión de 21 ítems (α =.72). La variabilidad entre los 
índices de fiabilidad entre estas poblaciones puede deberse, tal como indican Prieto & 
Delgado (2010), a la variabilidad de las muestras (Revista Peruana de Psicología y 
Trabajo Social, 2016). 
Los resultados indican que la Escala de Resiliencia de 20 ítems de Wagnild y 
Young (1993), aplicada en adultos peruanos, cuenta con adecuadas propiedades 
psicométricas, que permiten considerarla como una medida valida y confiable de la 
resiliencia que puede ser empleada en investigaciones  futuras  que  relacionen  esta  
variable  con  otras de tipo sociodemográficas o de personalidad, lo cual constituye un 
paso importante hacia la comprensión de las diferencias individuales en la  resiliencia.  
No obstante,  es  importante continuar las investigaciones que muestren evidencia de 
validez convergente,  divergente  y predictiva de la escala en una muestra más amplia,  
con  el objetivo de seguir evaluando su utilidad en muestras peruanas (Revista Peruana 




La investigación se llevó a cabo con adolescentes de 12 a 14 años, matriculados en 
educación secundaria en la ciudad de Arequipa. La provincia de Arequipa cuenta con 29 
distritos en los cuales están matriculados 89 698 en nivel secundario y 43 497 estudiantes 
matriculados en primero, segundo y tercero de secundaria (Datos estadísticos obtenidos de 
ESCALE del censo educativo, 2020). 
Para la presente investigación, se seleccionaron centros educativos que cuentan con 
nivel secundario, tanto de gestión pública como privada de los siguientes distritos: 
Arequipa, Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, Miraflores y Yanahuara, en los 
cuales están matriculados 35 180 estudiantes en nivel secundario y 24 012 matriculados en 
primero, segundo y tercero de secundaria, que constituyen la población de investigación. 
Muestra 
De acuerdo a la tabla de Arkin y Colton (1962, citados por Leon y Montero, 2003) 
en la que señala que el tamaño de la muestra en función de la población de 50,000 y error 
muestral de + - 5% (la población estudiada es de 41,371) debe ser de 394 participantes de 
12 a 14 años de edad de los distritos mencionados. Se trata de que la muestra sea 
proporcional entre varones y mujeres. El número final es de 221 participantes. Se 
considera un muestreo de tipo no probabilístico (Mormontoy, 1993) ya que todos los 
individuos de la población investigada, no tendrán la misma oportunidad de ser 
seleccionados, y también un muestreo aleatorio debido a que la selección de las 
instituciones educativas tuvo que darse en base a la aceptación de las instituciones 
educativas, más no a una selección especifica de las mismas. Pese a esto es una muestra 
representativa de la población total por la manera en que fue seleccionada. 
La distribución de la muestra, se realizó en tres Instituciones Educativas: Colegio 
La Cantuta, perteneciente al distrito de Miraflores, Colegio Alexander Fleming, 
perteneciente al distrito de Cercado y el Colegio Padre Santiago Apóstol perteneciente al 
distrito de Cerro Colorado. En cada colegio, se evaluó a los estudiantes de primero a 
tercero de secundaria. La selección de estos colegios, tanto por distritos como por 
instituciones, se debió a que se quiso incluir variedad de tipo de población, es decir incluir 
instituciones publicas y privadas, para poder hacer un análisis más general. 
 
Criterios De Inclusión 
Estudiantes de primer, segundo y tercer año de secundaria que estén entre el rango 
de 12 y 14 años de la Institución Educativa seleccionada. 
Criterios De Exclusión  
Estudiantes que cursen primer, segundo o tercero de secundaria que no estén dentro 
del rango de 12 y 14 años de edad. 
Estudiantes con habilidades especiales. 
No completar las encuestas en su totalidad. 
Estrategia De Recolección De Datos 
Para la investigación se desarrollaron diferentes métodos de recolección de datos. 
Primero se envió de manera virtual una solicitud de permiso al director de cada 
institución para evaluar a los estudiantes. Una vez aceptada la solicitud de manera virtual, 
se envió virtualmente a los padres y madres de familia de los estudiantes, un 
consentimiento informado para poder evaluar a sus menores hijos. 
Después de obtener los permisos de la familia, se procedió a enviar virtualmente el 
link de acceso a los docentes a una ficha demográfica, el Inventario de Personalidad de 
Eysenck y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young para que puedan realizar el 
correcto llenado de manera anónima. Además, cada prueba contenía las indicaciones 
necesarias para su correcto llenado.  
Posteriormente se coordinó con los docentes para que los estudiantes llenen los 
instrumentos.  Finalmente se dio un agradecimiento a la institución educativa y estudiantes. 
Criterios De Procesamiento De Información 
Debido a que la investigación es de tipo cuantitativa y correlacional, se pueden usar 
cuatro programas estadísticos, a) SPSS, b) Minitab, c) SAS y d) STATS.  
El procedimiento estadístico se realizó mediante el uso de métodos descriptivos e 
inferenciales; para ello se hizo uso del aplicativo de SPSS versión 22 (IBM,19892013). En 
el método descriptivo se hizo uso de la distribución de frecuencias. Debido a que se trabajó 
con variables categóricas no se utilizó pruebas de normalidad y se aplicó la prueba de 
correlación de chi cuadrado. 
En cuanto a la distribución de la muestra no corresponde por que son variables 
categóricas y no numéricas por lo que no se puede hacer una distribución de los datos. Y 
debido a que se aplicó la prueba de correlación de chi cuadrado, esta no permite la 






























Número de evaluados según edad 
 
  Edad   
 12 13 14 TOTAL 
Frecuencia 56 72 93 221 
Porcentaje  25.3% 32.6% 42.1% 100% 
 
En la tabla 1, se observa la cantidad de alumnos que se evaluaron, clasificados por edad. El 
42.1% de los alumnos tiene 14 años de edad, el 32.6% tiene 13 años de edad y el 25.3% de 
alumnos tienen 12 años. 
Tabla 2 
Número de evaluados según género 
 
 Género  
 F M TOTAL 
Frecuencia 117 104 221 
Porcentaje  52.9% 47.1% 100% 
 
En la tabla 2, se observa que, en cuanto al género de los estudiantes, un 52.9% de ellos 









Número de evaluados según grado 
 
  Grado   
 1 2 3 TOTAL 
Frecuencia 69 55 97 221 
Porcentaje  31.2% 24.9% 43.9% 100% 
 
En la tabla 3, se puede observar la cantidad de alumnos evaluados clasificados según el 
grado que cursan. El 43.9% de los estudiantes pertenecen al tercer grado de secundaria, el 
24.9% de los estudiantes pertenecen al segundo grado de secundaria y el 31.2% de los 
estudiantes pertenecen al primer grado de secundaria. 
Tabla 4  
Número de evaluados según distrito 
 
 Distrito  
 Cerro 
Colorado 
Miraflores Cercado J.L.B Y R Yanahuara TOTAL 
Frecuencia 27 60 133 0 0 221 
Porcentaje  12.2% 27.1% 60.2% 0.0% 0.0% 100% 
 
En la tabla 4, podemos observar la cantidad de alumnos evaluados clasificados por distrito. 
El 60.2% de los estudiantes pertenecen al distrito del Cercado, el 27.1% de alumnos 
pertenecen al distrito de Miraflores, el 12.2% de alumnos pertenecen al distrito de Cerro 
Colorado, mientras que en dos distritos que se consideraron como parte de la muestra, no 
hubo participantes.  
 
Tabla 5 














Dimensión E  
Altamente 
Extrovertido 
Frecuencia 5 9 29 43 
Porcentaje 
Dimensión E 




Frecuencia 0 6 3 9 
Porcentaje 
Dimensión E 
0.0% 66.7% 33.3% 100.0% 
 
Ambivertido 
Frecuencia 3 7 7 17 
Porcentaje 
Dimensión E 




Frecuencia 14 42 64 120 
Porcentaje 
Dimensión E 




Frecuencia 1 22 9 32 
Porcentaje 
Dimensión E 
3.1% 68.8% 28.1% 100.0% 
P =.003 Alfa<.05 
    
En la Tabla 5 se observa el valor de la prueba chi cuadrada calculada para una tabla 
que hace referencia a la Relación entre la Dimensión de Introversión – Extroversión y los 
Niveles de Resiliencia. La tabla muestra que la asociación entre la dimensión de 
introversión – extraversión y los niveles de resiliencia es significativa (P=.003 <.05).  
En la tabla, se puede observar que las personas altamente extrovertidas poseen una 
moderada resiliencia, por el contrario, las personas altamente introvertidas poseen una 
escasa resiliencia.  
De igual manera, las personas con tendencia a la extroversión demuestran tener una 
moderada resiliencia mientras que las personas con tendencia a la introversión presentan 

















Relación entre la Dimensión de Estabilidad – Inestabilidad y los Niveles de Resiliencia. 
   TOTAL RESILIENCIA 
 







Dimensión N Altamente Frecuencia 8 3 12 23 
 Estable Porcentaje 34.8% 13..0% 52.2% 100.0
% 
 Estable Frecuencia 0 5 8 13 
  Porcentaje 0.0% 38.5% 61.5% 100.0
% 
 Inestable Frecuencia 2 34 31 67 
  Porcentaje 3.0% 50.7% 55.1% 100.0
% 
 Tendencia Frecuencia 7 15 27 49 
 Estable Porcentaje 14.3% 30.6% 55.1% 100.0
% 
 Tendencia Frecuencia 6 29 34 69 
 Inestable Porcentaje 8.7% 42.0% 49.3% 100.0
% 




En la Tabla 6 se observa el valor de la prueba chi cuadrada calculada para una tabla 
que hace referencia a la Relación entre la Dimensión de Estabilidad – Inestabilidad y los 
Niveles de Resiliencia. La tabla muestra que la asociación entre la dimensión de 
estabilidad - inestabilidad y los niveles de resiliencia es significativa (P=.001 <.05).  
En la tabla se puede observar que las personas altamente estables presentan un nivel 
moderado de resiliencia al igual que las personas estables. De igual manera, las personas 
con tendencia inestable presentan una escasa resiliencia. 
Tabla 7 












Dimensión P Flexibilidad 
Mental 
Frecuencia 23 76 98 197 
Porcentaje 
Dimensión P 
11.7% 38.6% 49.7% 100.0% 
Normal Frecuencia 0 2 3 5 
Porcentaje 
Dimensión P 
0.0% 40.0% 60.0% 100.0% 
Rigidez 
Mental 
Frecuencia 0 8 11 19 
Porcentaje 
Dimensión P 
0.0% 42.1% 57.9% 100.0% 
P= .529  
Alfa >.05     
En la Tabla 7 se observa el valor de la prueba chi cuadrada calculada para una tabla 
que hace referencia a la Relación entre la Dimensión de Psicoticidad y los Niveles de 
Resiliencia. La tabla muestra que la asociación entre la dimensión de psicoticidad y los 
niveles de resiliencia no es significativa (P=.529> .05).  
La tabla muestra que las personas que demostraron tener flexibilidad mental, presentan 
niveles escasos y moderados de resiliencia. Por otro lado, las personas que demostraron 
















Niveles de la Dimensión E según grado. 
 
En la Tabla 8 se observa el valor de la prueba chi cuadrada calculada para una tabla 
que hace referencia niveles de la dimensión E según grado. La tabla muestra que la 




Total 1 2 3 
Dimensión E Altamente 
Extrovertido 
Frecuencia 15 13 15 43 
Porcentaje 
Dimensión E 
34.9% 30.2% 34.9% 100.0% 
Altamente 
Introvertido 
Frecuencia 0 3 6 9 
Porcentaje 
Dimensión E 
0.0% 33.3% 66.7% 100.0% 
Ambivertido Frecuencia 3 5 9 17 
Porcentaje 
Dimensión E 
17.6% 29.4% 52.9% 100.0% 
Tendencia 
Extrovertido 
Frecuencia 44 28 48 120 
Porcentaje 
Dimensión E 
36.7% 23.3% 40.0% 100.0% 
Tendencia 
Introvertido 
Frecuencia 8 7 17 32 
Porcentaje 
Dimensión E 
25.0% 21.9% 53.1% 100.0% 
P= .282 Alfa > .05 
     
La tabla muestra que los estudiantes de primero de secundaria en su mayoría presentan 
tendencia a la extroversión, los estudiantes de segundo grado de secundaria presentan 
niveles altos de introversión en su mayoría y los estudiantes de tercero de secundaria 


































Total 1 2 3 
Dimensión N Altamente 
Estable 
Frecuencia 8 5 10 23 
Porcentaje 
Dimensión N 
34.8% 21.7% 43.5% 100.0% 
Estable Frecuencia 3 3 7 13 
Porcentaje 
Dimensión N 
23.1% 23.1% 53.8% 100.0% 
Inestable Frecuencia 20 17 30 67 
Porcentaje 
Dimensión N 
29.9% 25.4% 44.8% 100.0% 
Tendencia 
Estable 
Frecuencia 16 17 16 49 
Porcentaje 
Dimensión N 
32.7% 34.7% 32.7% 100.0% 
Tendencia 
Inestable 
Frecuencia 23 14 32 69 
Porcentaje 
Dimensión N 
33.3% 20.3% 46.4% 100.0% 
P= .773 Alfa > .05 
     
En la Tabla 9 se observa el valor de la prueba chi cuadrada calculada para una tabla 
que hace referencia niveles de la dimensión N según grado. La tabla muestra que la 
asociación entre la dimensión N y el grado de los estudiantes no es significativa (P=.773 > 
.05).  
En la tabla, podemos observar que los estudiantes de primero de secundaria son altamente 
estables en su mayoría, los estudiantes de segundo de secundaria tienen tendencia a la 
estabilidad en su mayoría y los estudiantes de tercero de secundaria demuestran ser 
estables en su mayoría. 
Tabla 10 
Niveles de la Dimensión P según grado 
  
Grado 
Total 1 2 3 
Dimensión P Flexibilidad 
Mental 
Frecuencia 64 45 88 197 
Porcentaje 
Dimensión P 
32.5% 22.8% 44.7% 100.0% 
Normal Frecuencia 1 2 2 5 
Porcentaje 
Dimensión P 
20.0% 40.0% 40.0% 100.0% 
Rigidez 
Mental 
Frecuencia 5 9 5 19 
Porcentaje 
Dimensión P 
26.3% 47.4% 26.3% 100.0% 
P= .175 Alfa > .05 
     
 
 
En la Tabla 10 se observa el valor de la prueba chi cuadrada calculada para una tabla 
que hace referencia niveles de la dimensión P según grado. La tabla muestra que la 
asociación entre la dimensión P y el grado de los estudiantes no es significativa (P=.175 > 
.05).  
En la tabla, podemos observar que los estudiantes de primero de secundaria en su mayoría 
presentan flexibilidad mental, los estudiantes de segundo de secundaria presentan un nivel 
de psicoticidad normal en su mayoría y los estudiantes de tercero de secundaria 
demuestran flexibilidad mental en su mayoría. 
Tabla 11 
Niveles de resiliencia según grado. 
  
Grado 





Frecuencia 7 8 8 23 
Porcentaje  30.4% 34.8% 34.8% 100.0% 
Escasa 
Resiliencia 
Frecuencia 23 19 44 86 
Porcentaje  26.7% 22.1% 51.2% 100.0% 
Moderada 
Resiliencia 
Frecuencia 40 29 43 112 
Porcentaje  35.7% 25.9% 38.4% 100.0% 
P= .322 Alfa>.05 
     
 
En la Tabla 11 se observa el valor de la prueba chi cuadrado calculada para una tabla 
que hace referencia niveles de resiliencia según grado. La tabla muestra que la asociación 
la relación entre niveles de resiliencia y el grado de los estudiantes no es significativa 
(P=.322 > .05).  
En la tabla, podemos observar que los estudiantes de primero de secundaria presentan 
moderada resiliencia en su mayoría, los estudiantes de segundo de secundaria presentan un 
nivel alto de resiliencia en su mayoría y los estudiantes de tercero de secundaria 
demuestran escasa resiliencia en su mayoría. 
Tabla 12 
Niveles de Resiliencia según género. 
  
Género 





Frecuencia 10 13 23 
Porcentaje  43.5% 56.5% 100.0% 
Escasa 
resiliencia 
Frecuencia 54 32 86 
Porcentaje 62.8% 37.2% 100.0% 
Moderada 
resiliencia 
Frecuencia 55 57 112 
Porcentaje  49.1% 50.9% 100.0% 
P= .092 
Alfa > .05    
 
 
En la Tabla 12 se observa el valor de la prueba chi cuadrada calculada para una tabla 
que hace referencia niveles resiliencia según género. La tabla muestra que la asociación la 
relación entre niveles de resiliencia y el género de los estudiantes no es significativa 
(P=.092 >.05).  
En la tabla, podemos observar que los estudiantes del género femenino presentan en su 
mayoría una escasa resiliencia, mientras que los estudiantes de género masculino presentan 
en su mayoría un nivel alto de resiliencia 
 
Discusión 
La presente investigación tuvo como objetivo identificar la relación entre 
personalidad y resiliencia en adolescentes de primero a tercero de secundaria en 
instituciones educativas de la ciudad de Arequipa. 
Las técnicas empleadas para la evaluación de la población, se encuentran  validadas 
en Perú, por lo que son instrumentos fiables, así como también ambas pruebas cuentan con 
una escala de sinceridad la que nos indica si las respuestas de cada participante son válidas 
o no.  
 Los resultados de esta investigación fueron obtenidos a través de la recolección de 
datos sociodemográficos y la aplicación de dos pruebas psicológicas, contando con una 
muestra de 221. En esta investigación, el 43.9% de estudiantes pertenecen al tercer grado 
de secundaria, el 24.9% de estudiantes pertenecen al segundo grado de secundaria y el 
31.2% de estudiantes pertenecen al primer grado de secundaria, indicando que el grupo 
este compuesto por más alumnos de tercero de secundaria. 
 Luego de analizar los resultados se concluye que sí existe una relación significativa 
entre personalidad y resiliencia en este tipo de muestra. Lo que quiere decir que la aptitud 
que cada adolescente tiene para poder hacer frente a las adversidades de la vida, se 
relaciona con las dimensiones de personalidad que tiene definida.  
Las correlaciones estadísticamente significativas son las que señalan que las 
personas que son altamente extrovertidas poseen una moderada resiliencia (67.4%), por el 
contrario, las personas altamente introvertidas poseen una escasa resiliencia (66.7%). Tal 
como lo demostró Mayuko y Daiki (2018) quienes realizaron una investigación con la 
finalidad de estudiar la relación entre personalidad y resiliencia donde se encontró que la 
emocionalidad afecta de manera negativa en la resiliencia innata, la extraversión 
contribuye de manera positiva en la resiliencia innata, la cordialidad contribuye de manera 
positiva en la resiliencia innata y la extraversión contribuye de manera positiva en la 
resiliencia adquirida, la cordialidad contribuye de manera positiva y la escrupulosidad 
contribuye de manera positiva en la resiliencia adquirida. Se finiquitó que los rasgos de 
personalidad tienen relación con la resiliencia. 
A su vez, dichos resultados, permiten corroborar la información brindada en el 
estudio de Li Peng, Min Li, Yu Zhang y Yi Miao (2012) quienes llevaron a cabo una 
investigación en la que exponen que cuando los estudiantes se enfrentan ante sucesos 
negativos de la vida, si es que tienen un nivel de resiliencia y una personalidad 
extrovertida, puede que no perciban problemas de salud mental como depresión, ansiedad 
o temores o fobias y afrontar los sucesos adversos y así poder adaptarse de manera óptima. 
 También se encuentra una correlación estadísticamente significativa entre las 
personas con una estabilidad alta y un nivel moderado de resiliencia (52.2%) al igual que 
las personas estables (71.5%). Mientras que las personas con tendencia a la inestabilidad 
presentan una escasa resiliencia (50.7%) que indica que no tienen la capacidad suficiente 
para poder sobrellevar situaciones adversas que se les presente.  
Esto quiere decir que la dimensión de estabilidad – inestabilidad, tiene relación con 
el nivel de resiliencia. Esto contradice lo hallado por Palomino (2021) quien expone que no 
existe relación entre resiliencia y rasgos de personalidad de introversión/extraversión y de 
estabilidad emocional/neuroticismo, concluyendo que la resiliencia y la personalidad en 
adolescentes no tienen relación.  
Respecto a los resultados obtenidos en nuestro estudio, no se encuentra una relación 
estadísticamente significativa entre la dimensión de psicoticidad y los niveles de 
resiliencia. Estos resultados concuerdan con lo encontrado por Mercado (2018) quien 
encontró que no existe un vínculo directo entre neuroticismo y resiliencia, en otras 
palabras, la emocionalidad, ya sea estable o inestable, no se relaciona con la capacidad 
para afrontar de manera adecuada las adversidades que se presentan, tratando de vulnerar 
el equilibrio de cada persona. 
En esta muestra, respecto a la dimensión de introversión – extroversión, se encontró 
que los estudiantes de primero de secundaria en su mayoría presentan tendencia a la 
extroversión (36.7%), los estudiantes de segundo grado de secundaria presentan niveles 
altos de introversión (33.3%) los estudiantes de tercero de secundaria demuestran ser 
altamente introvertidos (66.7%).  
En esta investigación, respecto a la dimensión de estabilidad – inestabilidad, se 
encontró que los estudiantes de primero de secundaria en su mayoría son altamente 
estables (34.88%) , los estudiantes de segundo de secundaria presentan una tendencia a la 
estabilidad (34.7%) y los estudiantes de tercero de secundaria presentan estabilidad 
(53.8%). 
Con respecto a la dimensión de psicoticidad – neuroticismo, se encontró como 
resultado que los estudiantes de primero de secundaria presentan flexibilidad mental 
(32.5%), los estudiantes de segundo de secundaria presentan un nivel de rigidez mental 
(40.0%) y los estudiantes de tercero de secundaria presentan flexibilidad mental (44.7%). 
En cuanto a la resiliencia, se encontró que los estudiantes de primero de secundaria 
presentan un nivel moderado de resiliencia (35.7%), los estudiantes de segundo de 
secundaria presentan un nivel alto de resiliencia (34.8%) y los estudiantes de tercero de 
secundaria presentan un nivel escaso de resiliencia (51.2%), por lo que se concluye que 
mientras que el adolescente llega a la etapa más crítica de la adolescencia, se muestra más 
susceptible, haciendo que su resiliencia sea más escasa y no le permita considerar mejores 
alternativas de solución ante las adversidades. 
Según género, se encontró que los estudiantes del grupo femenino presentan una 
escasa resiliencia (62.8%) mientras que los estudiantes del grupo masculino presentan un 
nivel alto de resiliencia (56.5%) pese a que no es significativo. Esto apoya el estudio 
realizado por Fínez y Morán (2017) quienes señalan que los varones obtienen mayores 
puntuaciones en nivel de resiliencia en comparación a las mujeres. 
Por lo tanto, después de todo lo mencionado y comparado con otros estudios, se 
acepta la hipótesis planteada de manera parcial, que indica que sí existe una relación entre 
dimensiones de personalidad y niveles de resiliencia en adolescentes, ya que si bien es 
cierto la mayoría de las dimensiones de la personalidad tienen relación con los niveles de 
resiliencia, se encuentran dimensiones que no la tienen, tales como la dimensión de 











Primera. Existe una relación estadísticamente significativa entre la personalidad y 
resiliencia en adolescentes de instituciones educativas de la ciudad de Arequipa. 
Segunda. La mayoría de los estudiantes de tercero de secundaria demuestran ser altamente 
introvertidos, estables y con flexibilidad mental. 
Tercera. La mayoría de los estudiantes de segundo de secundaria demuestran ser 
altamente introvertidos, con tendencia a la estabilidad y rigidez mental. 
Cuarta. La mayoría de los estudiantes de primero de secundaria demuestran tener 
tendencia a la extroversión, altamente estables y flexibilidad mental. 
Quinta. La mayoría de los estudiantes de tercero de secundaria demuestran tener escasa 
resiliencia. 
Sexta. La mayoría de los estudiantes de segundo de secundaria demuestran tener alta 
resiliencia. 
Séptimo. La mayoría de los estudiantes de primero de secundaria demuestran tener 
moderada resiliencia. 
Octava. La mayoría de los estudiantes de género femenino, demuestran tener escasa 
resiliencia.  






Primera. Se sugiere profundizar el estudio de la relación entre personalidad y resiliencia 
en adolescentes, para determinar la causalidad de estas dos variables en la ciudad de 
Arequipa.  
Segunda. Se sugiere, que, al evaluar a la población, esta se lleve a cabo de manera 
presencial, para un mejor llenado de los instrumentos. 
Tercera. Se sugiere a los directivos instituciones educativas, fortalecer en los temas 
relacionados a personalidad y resiliencia en los estudiantes, además de asignar una hora 
académica especialmente para trabajar la psicología en los estudiantes. 
Cuarta. Realizar el mismo estudio, pero con una muestra mayor, para que la interpretación 
de la estadística sea más confiable. 
Quinta. Se sugiere, además, que, al realizar el mismo estudio, puedan incluirse y estudiar 











Primera.  Debido al contexto de pandemia que aconteció durante la investigación y las 
restricciones dadas por el gobierno para las instituciones educativas, la evaluación a los 
estudiantes fue muy limitada y compleja, debido a que tuvo que llevarse a cabo de manera 
virtual y por la poca disponibilidad en horas académicas de las instituciones educativas, Se 
encontró una escasa información e investigación en el ámbito peruano, no permitió realizar 
un adecuado contraste teórico con otras investigaciones. Además, la situación actual, 
estado de emergencia en el país por COVID-19 
Segunda. Debido a que la evaluación fue de manera virtual, no se contó con mucha 
apertura y colaboración por parte de los estudiantes para el correcto llenado de los 
instrumentos. 
Tercera.  Debido a que la aplicación de los instrumentos se aplicó de manera virtual, no 
hubo un adecuado control en el sentido de que se haga el llenado de las pruebas de manera 
correcta y honesta 
Cuarta. La recolección de datos tomo más tiempo del establecido, debido a la poca 
aceptación de las instituciones educativas y lenta respuesta ante la solicitud para evaluar, 
por lo que se vio por conveniente analizar los pocos datos que se obtuvieron hasta el 
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Solicito: Permiso para evaluar dentro de la I.E. 
 





Un saludo cordial 
Por medio de la presente me dirijo a usted primero para felicitarlo por la gran labor que 
realiza en la Institución Educativa. Así mismo, para solicitarle muy cordialmente, nos 
permita realizar dos evaluaciones en el nivel secundario de la Institución Educativa, en la 
fecha que usted crea conveniente, con el fin de poder obtener resultados para el estudio que 
realizaremos para presentar nuestra tesis RELACION ENTRE RESILIENCIA Y 
PERSONALIDAD EN ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA 
CIUDAD DE AREQUIPA. 
Del mismo modo, dichas evaluaciones, podrán ser de gran utilidad, para que más adelante, 
puedan generar y aplicar proyectos de intervención en base a los resultados obtenidos. 
Agradeceríamos su más cordial atención y respuesta frente a esta solicitud 
 





-----------------------------------------                  ---------------------------------------- 
Analucia Gianella Luza Manrique           Sheyla Alejandra Velarde Chávez 
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Carta de consentimiento informado 
 
Estimados Padres de Familia, reciba un cordial saludo. 
Somos egresadas de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Católica de 
Santa María y estamos desarrollando una investigación sobre “Relación entre 
personalidad y resiliencia en adolescentes de instituciones educativas en la ciudad de 
Arequipa”, ya que consideramos que estas dos variables son muy importantes en los 
estudiantes, especialmente en los primeros años de la adolescencia. Por ello solicitamos 
su apoyo y consentimiento para poder evaluar a su menor hijo. 
Para eso, aplicaremos dos cuestionarios a los estudiantes, los cuales serán llenados de 
manera anónima. Una vez que se culmine la evaluación y esté completa, se procederá 
procesar la información mediante un programa estadístico. 
Cabe resaltar que esta investigación está siendo supervisada por psicólogos con muchos 
años de experiencia y al momento de culminar la investigación, podrá tener acceso a la 
investigación realizada. 
Para despejar cualquier duda, pueden escribirnos a los siguientes correos: 
velardeshey2@gmail.com – analulm98@gmail.com  
Muchas gracias por su atención y esperamos su gentil apoyo. 
 
Analucia Gianella Luza Manrique    Sheyla Alejandra Velarde Chávez 














A) DATOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
 








B) DATOS DEL ESTUDIANTE 
 
Dato numérico asignado en la investigación: 
 




Grado que cursa: 
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INVENTARIO DE LA PERSONALIDAD 
E.P.Q. – NIÑOS 
 
INSTRUCCIONES 
Las siguientes preguntas se refieren a diferentes modos de pensar y sentir. En la HOJA 
DE RESPUESTAS, marca con un aspa (X) sobre SI y NO, de acuerdo a tu modo de 
pensar o sentir. No hay respuestas buenas o malas. Todas sirven. Tampoco hay 
respuestas con truco. Trabaja rápidamente y no demores mucho tiempo en cada 
pregunta. 
ASEGURATE DE RESPONDER TODAS LAS PREGUNTAS 
1. ¿Te gusta que haya mucha animación a tu alrededor? 
2. ¿Cambia tu estado de ánimo con facilidad? 
3. ¿Te divierte ofender o herir a las personas que más quieres? 
4. ¿Alguna vez has querido tomar más de lo que correspondía en un reparto? 
5. ¿Tienes casi siempre una respuesta o contestación rápida cuando la gente te 
habla? 
6. ¿Te aburres fácilmente? 
7. ¿Te gusta oír chistes que podrían herir a otros? 
8. ¿Haces siempre inmediatamente lo que te piden? 
9. ¿Preferirías estar solo en lugar de reunirte con otros niños? 
10. ¿Te vienen ideas a la cabeza que no te dejan dormir por la noche? 
11. ¿Has desobedecido algunas reglas de la escuela? 
12. ¿Te gustaría que otros chicos te tuviesen miedo? 
13. ¿Eres muy alegre y animoso? 
14. ¿Hay muchas cosas que te molestan? 
15. En clases de ciencias ¿disfrutarías cortar animales en pedazos? 
16. ¿Has cogido alguna vez algo (aunque sea un alfiler o botón) que pertenezca a 
otra persona? 
17. ¿Tienes muchos amigos? 
18. ¿Te sientes alguna vez triste y desdichada sin tener ningún motivo para ello? 
19. ¿Te gusta a veces molestar a los animales? 
20. ¿Has aparentado alguna vez triste y desdichado sin tener ningún motivo para 
ello? 
21. ¿Te gustaría explorar un castillo misterioso? 
22. ¿Sientes a menudo que la vida es muy aburrida? 
23. ¿Te parece a veces que tus peleas y discutes más que los otros niños? 
24. ¿Terminas siempre tus tareas escolares en la casa antes de empezar a jugar? 
25. ¿Te gustaría hacer cosas en las que tienes que actuar rápidamente? 
26. ¿Te preocupas a cerca de las cosas terribles que pueden suceder? 
27. Cuando tu oyes a otro niño usando malas palabras, ¿tratas de corregirlo? 
28. ¿Podrías organizar una reunión social? 
29. ¿Te sientes fácilmente ofendido cuando los demás encuentran faltas en tu 
conducta o trabajo? 
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30. ¿Te afectaría mucho ver un perro que acaba de ser atropellado? 
31. ¿Pides siempre disculpas cuando has sido rudo con alguien? 
32. ¿Hay alguien que está tratando de vengarse de ti por lo que supone que tú has 
hecho? 
33. ¿Te gustaría arrojarte desde un trampolín a una piscina profunda?  
34. ¿Te sientes cansado a menudo sin razón? 
35. En general, ¿Te divierte molestar a otros chicos? 
36. ¿Te quedas siempre callado cuando las personas mayores están hablando? 
37. En general, ¿Eres tú quien da el primer paso al hacer un nuevo amigo? 
38. ¿Eres quisquilloso o irritable ante algunas cosas? 
39. ¿Te parece que a veces resultas metido en muchas peleas? 
40. ¿Has dicho alguna vez algo malo, malicioso o negativo a cerca de alguien? 
41. ¿Te gusta contar chistes o historietas graciosas a tus amigos? 
42. En el colegio, ¿Te metes en más líos o problema que los demás compañeros? 
43. En general, ¿Recoges del suelo los papeles o basura que tiran los compañeros de 
la clase? 
44. ¿Tienes muchos entretenimientos (hobbies) o pasatiempos diferentes? 
45. ¿Te sientes fácilmente herido u ofendido por la gente? 
46. ¿Te gusta hacer bromas pesadas? 
47. ¿Te lavas siempre las manos antes de sentarte a comer? 
48. ¿Te gusta sentarte y mirar en una reunión social más que participar en ella? 
49. ¿Te sientes a menudo demasiado aburrido o fastidiado? 
50. ¿Te resulta gracioso o divertido ver a un grupo molestando o metiendo miedo a 
un niño pequeño? 
51. ¿Estás siempre tranquilo o callado en la clase aun cuando el profesor este fuera 
de ella?  
52. ¿Te gusta hacer cosas que te dan un poco de miedo? 
53. ¿Te pones a veces tan inquieto que no puedes permanecer sentado en una silla 
por mucho tiempo? 
54. ¿Te gustaría ir a la luna solo? 
55. ¿En la iglesia o en una reunión, siempre cantas cuando los demás están 
cantando? 
56. ¿Te gusta reunirte con otros niños? 
57. ¿Crees que tus padres son demasiados estrictos y exigentes contigo? 
58. ¿Te gustaría saltar en paracaídas? 
59. ¿Te preocupas durante mucho tiempo cuando crees que has hecho algo tonto? 
60. ¿Comes siempre todo lo que te sirven en las comidas? 
61. ¿Puedes despreocuparte de otras cosas y divertirte mucho en una reunión o fiesta 
animada? 
62. ¿Sientes algunas veces que la vida no vale la pena vivirla? 
63. ¿Sentirás mucha pena al ver un animal cogido en una trampa? 
64. ¿Has sido alguna vez insolente con tus padres? 
65. ¿Eres de los que toman decisiones rápidamente? 
66. ¿Te distraes con frecuencia cuando estás haciendo alguna tarea? 
67. ¿Disfrutaras zambulléndote o lanzándote al agua en una piscina o en el mar? 
68. ¿Te cuesta dormir por la noche, cuando está preocupado por algo? 
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69. ¿Has escrito o garabateado alguna vez un libro de colegio o de la biblioteca? 
70. ¿Piensan otras personas que tú eres muy alegre y animado? 
71. ¿Te sientes solitario a menudo? 
72. ¿Eres especialmente cuidadoso con cosas que pertenecen a otras personas? 
73. ¿Compartes siempre tus dulces con los demás? 
74. ¿Te gusta salir mucho de casa? 
75. ¿Has hecho alguna vez una trampa en el juego? 
76. ¿Te resulta difícil divertirte en una reunión o fiesta animada? 
77. ¿Te sientes algunas veces especialmente contento y en otras triste, sin una buena 
razón? 
78. ¿Cuándo no hay una papelera disponible, tiras los papeles al suelo? 
79. ¿Te consideras una persona despreocupada y feliz? 
80. ¿Necesitas a menudo buenos amigos que te comprendan y animen? 
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ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG 
Marca con un aspa (X) sobre un número, de acuerdo a tu modo de pensar o sentir. No 





1.Cuando planeo algo lo realizo 1 2 3 4 5 6 7 
2.Generalmente me las arreglo de una manera u 
otra 
1 2 3 4 5 6 7 
3.Dependo más de mí mismo que de otras personas 1 2 3 4 5 6 7 
4.Es importante para mí mantenerme interesado 
en las cosas 
1 2 3 4 5 6 7 
5.Puedo estar solo si tengo que hacerlo 1 2 3 4 5 6 7 
6.Me siento orgulloso de haber logrado cosas en mi 
vida 
1 2 3 4 5 6 7 
7.Usualmente veo las cosas a largo plazo 1 2 3 4 5 6 7 
8.Soy amigo de mí mismo 1 2 3 4 5 6 7 
9.Siento que puedo manejar varias cosas al mismo 
tiempo 
1 2 3 4 5 6 7 
10.Soy decidido/a 1 2 3 4 5 6 7 
11.Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de 
todo 
1 2 3 4 5 6 7 
12.Tomo las cosas una por una 1 2 3 4 5 6 7 
13.Puedo enfrentar las dificultades porque las he 
experimentado anteriormente 
1 2 3 4 5 6 7 
14.Tengo autodisciplina 1 2 3 4 5 6 7 
15.Me mantengo interesado en las cosas 1 2 3 4 5 6 7 
16.Por lo general, encuentro algo de que reírme 1 2 3 4 5 6 7 
17.El creer en mí mismo me permite atravesar 
tiempos difíciles 
1 2 3 4 5 6 7 
18.En una emergencia soy una persona en quien se 
puede confiar 
1 2 3 4 5 6 7 
19.Generalmente puedo ver una situación de 
varias maneras 
1 2 3 4 5 6 7 
20.Algunas veces me obligo a hacer cosas, aunque 
no quiera 
1 2 3 4 5 6 7 
21.Mi vida tiene significado 1 2 3 4 5 6 7 
22.No me lamento de las cosas por las que no 
puedo hacer nada 
1 2 3 4 5 6 7 
23.Cuando estoy en una situación difícil 
generalmente encuentro una salida 
1 2 3 4 5 6 7 
24.Tengo la energía suficiente para hacer lo que 
debo hacer 
1 2 3 4 5 6 7 
25.Acepto que hay personas a las que yo no les 
agrado 
1 2 3 4 5 6 7 
 
